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STATE OF M.6.INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
___ __ __ .. m_~ ------ ·-·- , Maine 
Date H .f{,7, /C/..J/:(J ... ......... . 
N ame m a/'1 (B ef~ . . . ..... ... ........... .... ..... . . .. . . . .. .. ................ . 
Street AddresS--~~ -- ---m~- -- -- -- ---·· ·--- ·-· ·-- ·- ·-·· ·-· .. ....... _____________ __ ___ .,.,. _____ ., , ___ ., -·- ·-· 
C ityorTown -.m~----·----· ---· -----· -·--· -.. -·-·- -·--·-- -·-· -·-- -- .. -----.. -· --------·--- ---· -·---·-- ·---·----- ·--· ----·-·--- -- .. -··- ·· 
. 
How long in United States _ .... ::Z,/~ - -- ·--·-- ----·-·----·-·-·-- --·- -- -·- .. How long in Maine -- -~fr ----- .. -· 
Bo rn in-r:E..~- _llo:v.:w. .. ~ --· --- .. ·- -· --·--- .Date of birtJfJ.a/Ulv. / .Z_../f.C/../ 
lf mmied, how many child<en . ~..urt) ...... ..... .......... . . ....... ....... Occupation~hd1 £.L ........ . 
Na7.~:;!n;"::)'/;;f)°' CJJ.u.d ~ ··· .......... ·· ······ .................................. .......... .......... . 
Add ress of employer -~~---!!2~------ --- -·------ ----· ...... -..... --·-·- · . __ ,_,,. ___  .... -
English.-- ,----~ ---- -- -.. · ·-----· Speak. --- -------F --- --··--- -----R ead -.. ... -~--- --·---, -.. .. . W rite--- ·---r--· ··--- -· .. . 
Other languages ... n_(!.':'7.W_ ___  ....... ,-... ---·-··-"-·--·-·-·---··---------..... ---·-·---·-···-·-- --·---- --- ·-· -- ·- ·- ·-·-·-·-··----·- ·-·-- ------·-·---- .. 
H ave you m ade application for citizenship? .. flr .. _ ..----·· ----·-.. ----·--............... ·· ·- -----.  -· ..--, ... _ .. -· -·_ .... --... -... --- .... . 
H ave you ever had military service? .. f2o ......... .. -· ........ ... ___ ,,_ -·.. ·-.. -. -.... ·-· .... _ .. _ .. -· .. -· -· -__ ,. ·-.... .. ·--· ·-........... _ .... -····----
If so, where?----- -- .. -,---- -- ·-·--- --·- --·--- --- .. ___ , .. _,, __ ____ ,,_,, __ ., ... __ ,_,. When?- ... . _ .. .. ... _ ..... _ ... __ _____ ... _ ... -.. . , .. .. _, __ .. .. .... _ .. __ ___ ,. .. .. _ ...... 
Signatuce ~~ .Pff ::l~ ...  
W itnesstRo/~ ---~ .. --~ --- · -· ----
